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Rapport no 8 8 . 
ONDERZOEK NAAR DS ÏC0STPPIJ2EN VAN TUIN-
BOUWPRODUCTEN VOOR HET TEELTJAAR 1948. 
ALGEMEEN RAPPORT. 
I . ALGEMENE BESCHOUïïIllGScT. 
In de j a r e n 1946 on 1947 h e e f t h e t Landbouw-Economisch I n s t i t u u t in 
maande l i jks u i t g e b r a c h t e r a p p o r t e n k o s t p r i j s b e r e k e n i n g e n gegeven van de 
voornaamste groentegewassen en van de voornaamste f r u i t s o o r t e n onder g l a s , 
waarvan de e e r s t e aanvoeren i n de daarop volgende maand aan de v e i l i n g e n 
Verwacht konden worden. Bovendien werden k o s t p r i j s b e r e k e n i n g e n o p g e s t e l d 
voor enke le da r b e l a n g r i j k s t e s i e r t e e l t p r o d u c t e n en f r u i t s o o r t e n in de 
v o l l e g rond . 
De gegevens voor d i t onderzoek werden ve rk regen door mondelinge en-
quê te s b i j meerdere tu inbouwbedr i jven en s p e c i a l e deskundigen, t e r w i j l 
t e v e n s nog geb ru ik werd gemaakt van he t c i j f e r m a t e r i a a l d a t door de D i r e c t i e 
van de Tuinbouw b i j he t door h a a r i n voorgaande j a r e n i n g e s t e l d e onderzoek 
werd verzameld en dat aan ons I n s t i t u u t t e r b e s c h i k k i n g werd g e s t e l d . Al 
deza gegevens werden door ons op hun j u i s t h e i d g e t o e t s t , t e r w i j l de r a p p o r t e n 
t e n s l o t t e werden onderworpen aan he t oordee l van een "Commissie van Advies" 
voor e lke groep van produoten a f z o n d e r l i j k . 
Aangezien de voor 1947 u i t g e b r a o h t e r a p p o r t e n - met inachtneming van 
b e t r e k k e l i j k g e r i n g e p r i j s v e r a n d e r i n g e n van de kos tene lementen - ons i n z i e n s 
zonder véé l bezwaar ook voor 1948 kunnen d ienon , i s de noodzaak om de e e r s t e 
aanvoe rda t a der p roduc ten a l s maa t s t a f t e nemen voor de d a t a van r a p p o r t e r i n g 
t h a n s n i e t meer d r ingend aanwezig . In~verband hiermede za l r a p p o r t e r i n g der 
van g r o e n t e en f r u i t t e berekenen k o s t p r i j z e n - v o o r o p g e s t e l d da t he t l angs 
deze weg inderdaad moge l i jk za l b l i j k e n v e r b e t e r i n g e n van enige b e t e k e n i s 
aan t e brengen - in h e t v e r v o l g riiet meer naa r de e e r s t e aanvoerdatüm der 
p r o d u c t e n , doch naar geb ied p l a a t s v i n d e n . De v e r s c h i l l e n d e bereken ingen 
kunnen dan i n hun o n d e r l i n g verband beoordee ld worden, t e r w i j l meer t i j d 
besoh ikbaar komt voor t o e t s i n g der door mondelinge enquê tes ve rk regen g e -
gevens en voor o n d e r s t e u n i n g of ve rvang ing h i e r v a n door aan waarneming eri 
a d m i n i s t r a t i e s . o n t l e e n d e c i j f e r s , - i n h e t b i j z o n d e r wat b e t r e f t de k w a n t i t a -
t i e v e o p b r e n g s t e n . 
Een u i t z o n d e r i n g op deze werkwijze za l gemaakt worden voor s tooktomatén 
en - d r u i v e n . Deze k o s t p r i j s b e r e k e n i n g e n z u l l e n nog tezamen a f z o n d e r l i j k u i t -
gebrach t worden vóór de e e r s t e a a n v o e r d a t a , aangez ien v a n ' s t o o k p r o d u c t e n 
dóór h e t Landbouw-Economisch I n s t i t u u t in verband met de t o t d u s v e r r e b e -
s t aande b r a n d s t o f f e n s c h a a r s t e nog geen k o s t p r i j z e n waren be rekend . Voorts 
za l er zorg voor worden gedragen, da t de f r u i t r a p p o r t e n t i j d i g voor de 
e e r s t e aanvoerda ta z u l l e n v e r s c h i j n e n , t e r w i j l he t u i t b r e n g e n van de r a p -
p o r t e n van s i e r t e e l t p r o d u c t e n naa r omstandigheden ge rege ld z a l worden. 
De bereken ingen worden gebaseerd op de k o s t e n en opbrengs ten van een 
goed v e r z o r g d e , normaal ve r lopende t e e l t i n een daarvoor geëigend b e d r i j f . 
Voor de kos tenbedragen wordt u i t g e g a a n van he t p r i j s p e i l 194Ö» 
Onder de k o s t e n z i j n u i t e r a a r d ook begrepen! handenarbeid door onde r -
nemer en g e z i n s l e d e n v e r r i c h t , r e n t e van eigen k a p i t a a l en e v e n t u e l e andere , 
n i e t b e t a a l d e k o s t e n . Voor de e i g e n l i j k e ondernemersarbe id ( i n c l u s i e f l e i d i n g 
en t o e z i c h t ) en voor h e t b e d r i j f s r i s i c o voorzover d i t i n he t algemeen n i e t 
door v e r z e k e r i n g wordt gedek t , i s om de h i e r n a genoemde redenen geen bedrag 
opgenomen. 
De premie voor h e t k a p i t a a l r i s i c o , da t b i j een g e d e e l t e l i j k e f i n a n -
c i e r i n g vàn he t b e d r i j f met vreemd k a p i t a a l , door de c r e d i e t g e v e r wordt g e -
lopen komt t o t u i t d r u k k i n g in een hoger r e n t e p e r c e n t a g e dan da t voor r i s i c o -
l o z e b e l e g g i n g e n . De premie voor d i t r i s i c o i s door gebruikmaking van deze 
r e n t e p e r c e n t a g e s voor he t vreemd k a p i t a a l dus wel in de k o s t e n opgenomen. 
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H i e r b i j i s u i t g e g a a n van h e t geb ru ik van een hoevee lhe id vreemd k a p i t a a l , d i e 
i n overeenstemming i s t e ach ten mot de e i s e n van gezonde f i n a n c i e r i n g . 
DB PRIJS DIMT DERHALVE BOVEN DE DOOR ONS BEREKENDE KOSTEN NOG EEN BEDRAG 
OVER TE LATEN VOOR DE BELONING VAN DE EIGENLIJKE OÏÏDERNBMERSARBBID EN VOOR HET 
RISICO DAT DOOR DB TUINDER ZELF GEDRAGEN TORDT. 
I I . ONDERNEMERSLOON EN -RISICO. 
Hoewel he t ondernemersloon ( i n c l u s i e f l e i d i n g en t o e z i c h t ) u i t e r a a r d t o t 
de p r o d u c t i e k o s t e n d i e n t t e worden gerekend, i s h i e r v o o r n i e t t e m i n geen bed rag 
v a s t g e s t e l d . De r eden h i e r v a n i s , da t i n do tuinbouw h é t op t r eden van b e t a a l d e 
k r a o h t e n voor deze f u n c t i e s l e c h t s in zee r b e p e r k t e mate voorkomt, codât er 
n i e t van een normale a r b e i d s m a r k t , waaraan oen bepaa lde v a s t e norm voor h e t 
ondernemerBloon kan worden o n t l e e n d , .gesproken kan"worden. Bovendien i s i n de 
wein ige g e v a l l e n , da t inderdaad een b e t a a l d e k r a c h t a l s b e d r i j f s l e i d e r a a n -
wezig i s , d i ens t a a k doorgaans toch n i e t van"d ien aa rd , d a t deze ook de e i g e n -
l i j k e oridernemérswerksaamheden v o l l e d i g omvat. 
Di t b r e n g t mede, da t de hoog te van h e t ondernemersloon geheel een k w e s t i e 
van o v e r h e i d s b e l e i d i s geworden d i e dus r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t h e t p r i j s -
b e l e i d . De b e o o r d e l i n g daarvan kan daarom n a a r onze mening b e t e r aan de d a a r -
voor aangewezen b e l e i d s i n s t a n t i e s worden o v e r g e l a t e n . 
Het i n he t t u inbouwbedr i j f ge legen r i s i c o i s op de vo lgende wi jze t e on -
d e r s c h e i d e n ! 
1. Het r i s i c o van het ontstaan van erns t ige schade aan het gewas door abnormale 
weersomstandigheden of door het abnormaal optreden van bepaalde ziekten en be-
schadigingen, waardoor extra kosten kunnen ontstaan voor'vervanging e n z i e k t e -
b e s t r i j d i n g . De oogsten liggen dan veelal zowel kwant i ta t ief a l s kwal i ta t ie f 
belangri jk beneden de normale, in de kostprijsberekeningen opgenomen opbrengsten. 
Het gemiddelde optreden van dergel i jke schade i s over eën reeks van jaren in 
beginsel t e voorzien. Het verschi l tussen de normale uitkomsten van de t e e l t 
en de, door het periodiek optreden"van de bedoelde abnormale omstandigheden 
minder gunstige gemiddelde uitkomsten over een aantal jaren gerekend, zal " 
daarom in de k o s t p r i j s , a l s kostenfactor t o t ui tdrukking moeten komen. Dit kan 
geschieden geheel ten l a s t e van het jaar waarin de afwijkingen optreden, dan 
wel over de jaren verdeeld. Voor sommige gewassen, welke meer dan andere bloot 
staan aan het gevaar van misoogsten wordt getracht d i t r i s i c o van het geheel 
of gedee l t e l i jk mislukken van de t e e l t , 'naast do kos tp r i j s onder normale om-
standigheden afzonderl i jk in c i j f e r s t o t ui tdrukking t e brengen. 
Die v a r i a t i e s in de opbrengsten dié u i t e raa rd ook onder normale omstan-
digheden optreden z i jn vanzelfsprekend ten vo l le in de opgenomen - normale -
opbrengsten verdisconteerd. 
2. Een verder r i s i c o i s gelegen in de s terke wisselval l igheid van bepaalde 
t e e l t e n , welke een dergelijk gewas minder aantrekkel i jk maakt dan"andore ge-
wassen met dezelfde gemiddelde uitkomsten, doch met een nieér constant ka rak te r . 
Voor deze, min of meer speculat ieve gewassen zal men om tot het t e len daarvan 
over t e gaan, nog i e t s extra wil len ontvangen boven hot sub 1 genoemde v e r s c h i l . 
Hiervoor i s echter geen bedrag in de kosten opgenomen. 
3 . Voorts brengt de mogelijkheid, da t , door daarvoor günstige weersomstandig-
heden, de oogsten, vooral van dagproducten, in een kort t i jdsbes tek geconcen-
t ree rd z i j n , zodat door de t i j d e l i j k zeer grote aanvoer de pr i jzen s te rk da-
len , of een deel ze l fs geheel onverkoopbaar zal z i jn , "een r i s i c o mede. Daar 
het gemiddelde optreden hiervan eveneens in beginsel t e voorzien i s , i s h ie r 
evenzeer sprake van een kostenfactor , waarvan echter de j u i s t e waardering zeer 
bezwaarlijk i s . 
V/ellicht zal de p rac t i jk van de door het Centraal Bureau voor Tuinbouw-
veil ingen voorgestelde steunfondsen per product hiervoor in de toekomst enige 
aanwijzingen geven. 
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4« Naast de genoemde met h e t normale tu inbouwbedr i j f verbonden r i s i c o ' s , on-
d e r s c h e i d e n v/ij nog de o p z e t t e l i j k aanvaarde r i s i c o ' s , ' o n t s t a a n doof, s p e c u -
l e r e n d e op g u n s t i g e omstandigheden, een bopaa ldo t e e l t v roeg of l a a t in een 
voor d i e t i j d n i e t geë igende vorm u i t t e v o e r e n . Vaa d e r g e l i j k e t e e l t w i j z e n 
worden door ons e c h t e r geen k o s t p r i j z e n be r ekend . 
5« T e n s l o t t e i s nog ' een r i s i c o ge legen i n d e . ' m a r k t p o s i t i e der v e r s c h i l l e n d e 
producten en de afstemming van hot t e e l t p l a n h i e r o p . H ie r i s u i t e r a a r d geen 
sp rake van een k o s t e n f a c t o r en de dekking togen d i t r i s i c o d i e n t d e r h a l v e t e 
worden gevonden i n de ondernemer s premi e of in . : ; teunmaatrogelen. 
I I I . 'KOSTEN VAS DI! .DUURZAME PRODUCTIEMIDDELEN. 
B i j de be reken ing de r k o s t e n van d i e duur r. am e p r o d u c t i e m i d d e l e n , waar-
voor t h a n s i n e n i g s z i n s normale omvang ve rvang ingsmoge l i jkhe id aanv/ezig i s , 
i s u i t g e g a a n van de p r i j z e n i n J a n u a r i 1948» . 
Voor de b e r e k e n i n g e c h t e r van r e n t e en a f s c h r i j v i n g e n van d i e duurzame 
p roduc t i emidde l en , waarvoor t hans geen voldoende ve rvang ingsmoge l i jkhé id 'be~ 
s t a a t , i s de nieuwwaarde naa r h e t p r i j s p e i l 19.38/39 me"fc 0 ° n zodanige f a c t o r 
ve rmenigvuld igd , da t de v e r k r e g e n p r i j z e n op een r e d e l i j k e wi jze i n h e t a l g e -
mene p r i j s p e i l passen en de v e r o n d e r s t e l l i n g dat over en ige j a r e n ve rvang ing 
t egen de a l d u s berekende bedragen inderdai .d mogel i jk za l b l i j k e n , aannemel i jk 
i s . Deze f a c t o r i s voor a l l e b e t r e f f e n d e duurzame p roduc t i emidde l en g e l i j k 
gehouden en g e s t o l d op 2jj-. 
De p r i j s van de grond i s v a s t g e s t e l d overeenkomst ig do p r i j z e n , welko b i j 
vervreemding, door hé t P r i j z e n b u r e a u voor Onroerende, Zakon ( r e s s o r t e r e n d e 
onder he t D i r e c t o r a a t - G e n e r a a l voor de P r i j z e n ) worden t o e g e s t a a n voor. gronden 
van d i e k w a l i t e i t on l i g g i n g , a l s waarvan in do b e t r e f f e n d e k o s t p r i j s b e r e k e -
n i n g i s u i tgegaano 
' 1. S e n t e . 
Voor do grond en hot glas van kassen on van 'bakkeh, waaróp niet wordt af-
geschreven, is de investering gestold op de volle nieuwwaarde; voor do.-.overige 
duurzame productiemiddelen gemiddeld op ,6O/i van do nieuwwaardo. 
Voor de roerende duurzame productiemiddelen is behalve do rente nog 4,8 /oo 
ondernemingsbelasting over het gemiddeld geïnvesteerd kapitaal opgenomen.. 
2. Afschrijvingen. 
Het vaststellen der afschrijvingspercentages is geschied op basis van do 
duur, waarover naar het oordoel van deskundigen een nuttig gebruik kan worden 
verwacht en rekening houdende met een eventuele residuwaarde» Sij het gereed-
schap worden verschillende v/aardegroepen onderscheiden, .afhankelijk- van de • 
aard en de groovi.o van het bedrijf. Daar in de lagere waardogroepen verhou-
dingsgewijs in grotere mate de sneller versleten kleinere gereedschappen be-
grepen zijn, is het percentage voor afschrijving (inclusief onderhoud) hier , 
hoger gestold dan Ln do hogere waardegroepen. 
3» Onderhoud. . • 
Het onderhoud van duurzame p roduc t i emidde len vindt" naa r omstandigheden 
g e d e e l t e l i j k p l a a t s in e igen b e d r i j f , g e d e e l t e l i j k l a a t men he t door derden 
u i t v o e r e n . Bonvoudigheidshalve hebben v/ij e c h t e r h e t t o t a a l bedrag aan onder -
houd geheel a l s "Diensten van derden" opgenomen, bohalvo daar v/aar iii do 
p r a c t i j k h e t onderhoud algemeen overwegend door e igen p e r s o n e e l wordt u i t g e -
v o e r d . B i j de ' v a s t s t e l l i n g van do hoogte van deze bedragen i s u i t e r a a r d geen 
r e k e n i n g gehouden met e x t r a k o s t e n a l s gevolg van he t h e r s t e l van oen even tu-
e l e a c h t e r s t a n d , gedurende de o o r l o g o n t s t a a n . 
Voor de t o e l i c h t i n g op de b i j de k o s t e n van do duurzame p roduc t i emidde len 
opgenomen o n d e r n e m i n g s b e l a s t i n g on g rond- en p o l d e r l a s t o n en b e t r e f f e n d e de 
hoogte van de t o e g e p a s t e r e n t e v o e t wordt verwezen naa r onde r s t aande a fzonde r -
l i j k e b e s p r e k i n g van deze kosten« 
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IV. REtlTE. 
Voor de bepaling van de hoogte van de toegepaste rentevoet i s aangenomen 
dat : ' ' 
a. het bedr i j f t o t een bedrag van de waarde van de duurzame productiemiddelen, 
exclusief de grond, lang c red ie t , op 1ste hypotheek heeft 'aangetrokken t e -
gen een "rente van 4$ per j a a r . 
b_. voor het var iabel deel van het bedr i j f skap i taa l gebruik gemaakt v/ordt van 
kort credie t tegen 4"ü$ r e n t e . 
£ . de grond en het constante deel van het bedr i j f skapi taa l u i t eigen middelen 
worden gefinancierd, waarbij de gederfde ren te overeenkomstig het rendement 
van prima beleggingen gesteld i s op yfo. 
1. Rente van de grond. 
De waarde van de grond kan worden opgevat a l s een k a p i t a l i s a t i e , tegen de 
algemene rentevoet van 2>fo, van de rendementen, welke in de oneindige reeks van 
toekomstige jaren van gebruik zullen worden verkregen. 
Deze rendementen vertonen b i j de meeste landbouwgronden een s t i jgende tendenz, 
welke de waarde van deze gronden verhoogt en'ook in de toekomst doet s t i j g e n . 
Dit brengt mede, dat het werkelijke rendement in oen bepaald jaar in normale 
gevallen minder zal bedragen dan 3$ over do waarde in"dat j a a r . Om'deze redenen 
wordt voor landbouwgronden dan ook s lech ts een gedeelte vàn de rente over de 
waarde van de grond, n l . ca 2 ^ ' ( i n de vorm van pacht) t o t de bedri j fskosten 
gerekend. "Het versch i l zal dan to t uitdrukking komen en ook worden goedgemaakt 
door de s t i j g i n g van de waarde van deze grond. Hetzelfde geldt voor de gronden 
in gebruik b i j de extensieve vollegronds-tuinbouw en het"boomgaardbedrijf. 
Voor de intensieve tuinbouw bl i jken daarentegen de t e betalen pachten in 
ve le gevallen zel fs hoger t e l iggen dan do ronte over de waarde van de grond 
(verhoogd met grondlas ten) . 
Klaa rb l i jke l i jk i s d i t een gevolg van het f e i t , dat men er rekening mee houdt 
op deze gronden de intensieve tuinbouw s lechts een beperkt aantal ' jaren ach te r -
een te kunnen uitoefenen, t e rwi j l ook het moer speculat ieve karakter 'van dé 
tuinbouw deze gronden a ls beleggingsobject minder aantrekkel i jk maakt. Voorzover 
de'waarde van deze tuinbouwgronden dlo . van landbouwgronden t é boven gaat , 
ontbreekt dus b l i jkbaar de bedoelde s t i jgende tendenz, of wordt deze al thans 
door andere belangr i jker factoren t en i e t godaan. Voor de gronden in gebruik 
b i j de meer in tensieve tuinbouw i s daarom wol 3$ ronte berekend. 
2. Rente van de overige duurzame productiemiddelen. 
Voor de overige duurzame productiemiddelen, waarvoor i s uitgegaan van 
f inancier ing met vreemd k a p i t a a l , door het verlenen van een eers te hypotheek, 
waarvoor u i t e raa rd ook de grond a ls ondorpand zal moeten dienen, i s 4^ 5 rente 
berekend. 
3 . Rente bed r i j f skap i t a a l . 
Aangenomen is dat het constante doel van het bedrijfskapitaal in de ver-
schillende vormen van het tuinbouwbedrijf gemiddeld 1/3 van de in de loop van 
het jaar gemiddeld geïnvesteerde bedragen uitmaakt, v/aarvoor dan het percentage 
van de goderfde rente ad 3/ó zou gelden, terwijl het variabel gedeelte gemiddeld 
2/3 daarvan bedraagt met oen te betalen rente van 4'2;°» Dit leidt tot een ge-
middelde rente voor het gehele bedrijfskapitaal van 4$. 
Deze rente is berekend over het totaal bedrag, benodigd voor de niet duur-
zame productiemiddelen voor een bepaalde teelt, over de tijd, dat deze kosten-
bestanddelen gemiddeld voor die teelt zijn vastgelegd. Do tijdsduur is berekend 
van het ogenblik af, dat de productiemiddelen voor deze teelt"beschikbaar dienen 
te zijn tot aan de gemiddelde vervaldag van de ontvangsten uit verkoop van het 
product. 
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V. MATERIALEN. 
Voor de v a s t s t e l l i n g van h e t gebru ik van g rond- en h u l p s t o f f e n i s u i t g e -
gaan v a n ' e e n t e e l t onder normale omstandigheden. Aangenomen z i j n de b i j een 
j u i s t u i t g e v o e r d e t e e l t w e r k e l i j k benodigde hoevee lheden , berekend t egen dë 
t o e g e s t a n e h a n d e l s p r i j zen, ook voorzover de b e t r e f f e n d e m a t e r i a l e n nog n i e t 
i n voldoende mate g e d i s t r i b u e e r d worden» ïïaar ech te r i n de p r a c t i j k h i e r i n 
meer of minder voo rz i en wordt door he t meerder gebru ik van andere middelen 
(bijv. o r g a n i s c h e mest of bagger i n p l a a t s van kuns tmes t ) i s d i t ook i n de 
k o s t p r i j s b e r e k e n i n g aangehouden. 
VI . ARBEID. 
De kosten van de arbeid hebben alleen betrekking op de handenarbeid» 
welke door vreemd personeel of door de tuinder of zijn gezinsleden is verricht. 
Het aantal arbeidsuren, besteed aan de verschillende bewerkingen is be-
paald op basis van de gemiddelde prestaties van volwaardige volwassen manne-
lijke arbeiders; tenzij de uitvoering van bepaalde werkzaamheden in het bij-
zonder door jongens of vrouwen, algemeen gebruikelijk is. 
Bij de berekening van het uurloon is uitgegaan van de week en uurlonen, 
welke door het College van Rijksbemiddelaars zijn goedgekeurd, verhoogd met 
de verplichte sociale lasten. 
Van het totaal aantal directe arbeidsuren is in het algemeen voor be-
drijven met staand glas 10$ en voor vollegronds- en platglasbodrijven 15$~als 
"Verlet en diverse werkzaamheden" aangenomen. Arbeid, welke gewoonlijk uitge-
voerd wordt door los personeel, dat voor deze bepaalde werkzaamheden speciaal 
in dienst is genomen en werkzaamheden tegen accoordloon berekend, zijn hierbij 
niet meegerekend. 
Verder is geen rekening gehouden met een eventuele onderbezetting van" de 
handenarbeid van de ondernemer, zoals deze godurende de wiijter in vele, uit-
sluitend volle-grondbedrijven, veelvuldig voorkomt. 
VII. DIENSTEN VAN DERDEN. 
Als "Diensten van derden" zijn, behalve een gedeelte.van het onderhoud, 
opgenomen die bewerkingen, welke gewoonlijk door derden met bijl evering van 
materialen en/of gebruik van werktuigen, enz. dus niét in loondienst, worden 
uitgevoerd, zoals? loonploegen, 'loonfralsen, grondontsmetting, loonsproeien, 
enz., terwijl ook de veilingkosten, fusthuur, vrachten, verzekeringen en de 
post "overige algemene kosten", welke grotendeels bestaat uit administratie-
kosten en andere kleine diensten, als "Dienstenvan derden" zijn opgenomen. 
VIII. BELASTINGEN. 
1. Grondbelasting, waterschaps- en polderlasten. 
De in deze lasten begrepen bedragen voor gebouwde eigendommen zoals 
kassen, warenhuizen, speciale bewaarplaatsen, schuren e.d., zijn tegen een 
gemiddeld bedrag afzonderlijk opgenomen onder de kostenberekeningen van de 
betreffende objecten. De grondbelasting voor ongebouwde eigendommen is opge-
nomen onder "Kosten van de grond". 
2. Ondernemingsbe la s t ing . 
Do onde rnemingsbe l a s t i ng i s thans ook voor de tuinbouw van k r a c h t g e -
worden. Deze b e l a s t i n g wordt geheven naar twee g ronds lagen , t e ' w e t e n s 
1. naar de b e d r i j f s o p b r e n g s t b e t a a l d i n he t aan he t b e l a s t i n g j a a r vooraf-
gaande j a a r . 
2 . naar h e t b e d r i j f s k a p i t a a l aan he t e inde van d a t j a a r . 
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B i j "de v a s t s t e l l i n g van he t bedrag van de e e r s t e g ronds l ag (de b e d r i j f s -
opbrengs t ) wordt in de p l a a t s van de w e r k e l i j k b e t a a l d e r e n t e over schulden 
met een l o o p t i j d van meer dan een h a l f j a a r , ¥l over de verkoopwaarde 'van de" 
onroerende goederen 1) be r ekend . Deze i n onze k o s t p r i j s opgenomen r ó n t e wordt 
dus ook door de f i s c u s a l s k o s t e n i n aanmerking genomen» Dit i s e c h t e r n i o t he t 
geval met de volgende pos ten? 
a . he t door ons i n g e c a l c u l e e r d e loon voor handenarbe id van do ondernemer, . 
b . de r e n t e over de r o e r e n d e duurzame p roduc t i emidde len (ook • oorzover h i e r v o o r 
van vreemd k a p i t a a l geb ru ik gemaakt wordt , daar de b e t a a l d e r e n t e voor" 
schulden met een l a n g e r e l o o p t i j d dan een h a l f j a a r door' de f i s c u s ' b u i t e n 
beschouwing wordt g e l a t e n en s l e c h t s geconponseerd wordt voor d e ' o n r o e r e n d e 
duurzame p roduc t i emidde l en , waarover r e e d s g r o n d b e l a s t i n g v e r s c h u l d i g d i s ) , 
c . de g e d e e l t e l i j k t egen een hoger fo i n g e c a l c u l e e r d e r e n t e over de onroerende 
goederen , voorzover deze de 3 $ ' t e boven gaa t en 
d . de r e n t e over h e t b e d r i j f s k a p i t a a l voorzover h i e r v o o r geen gebru ik gemaakt 
wordt van c r e d i e t met een l o o p t i j d k o r t e r dan een h a l f j aa r« 
Deze i n onze k o s t p r i j s b e r e k e n i n g e n begrepen bedragen moéten daarom, b i j een ' 
r e n d a b e l e t e e l t , vo lgens h e t B e s l u i t op de Ondernemingsbe las t ing t o t de b e d r i j f s -
opbrengs t worden gerekend o In he t t u inbouwbedr i j f z a l de " b e d r i j f s o p b r e n g s t ' ' 
u i t dezen hoofde he t a f t r e k b a r e b e l a s t i n g v r i j e bedrag van f. 3 0 0 0 , - n i e t t e b o -
ven gaan . Hiervoor i s dan ook geen bedrag aan onde rnemingsbe l a s t i ng i n g e c a l c u -
l e e r d . Daar he t n i e t mogel i jk i s gebleken voor h e t e i g e n l i j k e dndernemersloon 
een bepaa ld bedrag v a s t t e s t e l l e n i s ook de onde rnemingsbe l a s t i ng over d i t on -
dernemersloon b u i t e n beschouwing g e l a t e n . 
Naar dé tweede g ronds l ag wordt b e l a s t hot "bedr i j f svermogen" d . w . z . he t 
t o t a a l k a p i t a a l verminderd met de waarde van de onroerende goederen 1) en v e r -
meerderd met he t bedrag van de schulden met een l a n g e r e l o o p t i j d dan een h a l f -
j a a r , of m.a .w. over de waarde van de roe r ende duursame en n i e t duurzame p r o -
duc t i emidde len verminderd met de schu lden met een l o o p t i j d van minder dan een 
h a l f j a a r . Hierover wordt i n h e t algemeen geheven een onde rnemingsbe la s t i ng van 
2 ,4 x 2 % o i s 4 , 8 % o . 
Over de waarde van do n i e t onder de Grondbe l a s t i ng v a l l e n d e duurzame p r o -
duc t i emidde l en , welke dus voor de t o e p a s s i n g van do ondernemingsbo las t ing t o t 
he t b e d r i j f s k a p i t a a l ge.-ekend worden, i s , daar l i i e r i n normale g e v a l l e n geen 
sp rake kan z i j n van f i n a n c i e r i n g met c r e d i e t met een l o o p t i j d k o r t e r dan ' een 
h a l f j a a r , zodat h i e r geen a f t r e k b a r e schulden tegenover kunnen s t a a n , a l t i j d 
onde rnemingsbe l a s t i ng v e r s c h u l d i g d . Do k o s t e n van de roe r ende duurzame p r o d u c t i e -
middelen z i j n daarom verhoogd met 4 , 8 ° / o o onde rnemingsbe l a s t i ng , berekend over 
h e t gemiddelde g e ï n v e s t e e r d e b e d r a g . H i e r b i j i s aangenomen, da t he t n i e t a f t r e k -
b a r e b e l a s t i n g v r i j e minimum van f. 4 0 0 0 , - voor he t "bedr i j f svormogen" ove r schreden 
word t . 
Aannemende da t op h e t t i j d s t i p , geldende voor d e ' v a s t s t e l l i n g van h e t 
"bedr i j f sve rmogen" , s l e c h t s he t c o n s t a n t e dee l van he t b e d r i j f s k a p i t a a l in h e t 
b e d r i j f werkzaam i s , i s . a l l een over d i t g e d o e l t e 4 s 8° /oo ondornein ing3belas t ing 
be r ekend . Di t komt overeen met 2 ° /oo van he t gehe l e b e d r i j f s k a p i t a a l , berekend 
over de gemiddelde l o o p t i j d h i e r v a n , zodat onder k o s t e n van h e t b e d r i j f s k a p i t a a l 
b e h a l v e de r e n t e ad 4-f° ook nog 2 ° /oo ondernemingsbe las t ing i a opgenomen. 
IX. 1$-H3FFING CENTRAAL BUREAU VAN TUINB0U17VEILHÏGB1T, SURPLUSHEP7IÎÎG BLOEMBOLLET, 
B..D. 
Uitgaven voortvloeiende uit maatregelen tot steunverlening bij een onvol-
doende afzet en te lage opbrengstprijzon, zijn reeds in verband met het doel van 
de kostprijsberekeningen niet als kosten opgenomen. Het doel hiervan ligt immers 
in het aangeven van de opbrengstprijs waartegen i:3n rendabele teelt mogelijk is. 
Bij een zodanig lonend prijspeil zullen echter dergelijke maatregelen in het 
algemeen stellig achterwege blijven. 
Een uitzondering zou hier eigenlijk gemaakt dienen te worden voorzover deze 
heffingen gezien kunnen worden als dekking tegen een calculeerbaar risico, zoals 
hierboven onder "ondernemsrsloon en -risico" werd omschreven. Voor de vaststelling 
van de juiste bedragen hiervoor heeft echter de feitelijke hoogte van deze hef-
fingen, v/elke van velerlei factoren afhankelijk is, geen enkele betekenis. In 
1) d.w.z. Gebouwde en ongebouwde eigendommen in de zin van do V/et op de Grond-
belasting. 
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h o e v e r r e met name met hè t v e r s c h i j n s e l van he t b lo embol iensurp lus even tuee l 
een c a l c u l e e r b a a r r i s i c o verbonden i n , Kal b i j de k o s t p r i j s b e r e k e n i n g e n van 
de b e t r e f f e n d e p roduc ten nader worden onderzocht» 
Het u i t g a n g s p u n t i s d e r h a l v e d a t de berekendo k o s t p r i j z e n g e b r u i k t worden 
voor h e t v a s t s t e l l e n van p r i j z e n , welke een r e d e l i j k e b e l o n i n g voor de o n d e r -
nemer geven« 
Gebruikt men omgekeerd ech t e r do berokendo k o s t p r i j z e n om na t e gaan of 
de w e r k e l i j k e p r i j z e n zodanig z i j n gewees t , da t een r e d e l i j k e b e l o n i n g voor 
de ondernemer over i s geb leven , dan diient men wel r e k e n i n g t é houden met de 
i nv loed v a n de h e f f i n g op de o p b r e n g s t e n e n e r z i j d s en de kos t en a n d e r z i j d s . 
Behalve voor o n d e r s t e u n i n g za l aan de ge lden , verkregen door de 1$-he f f ing , 
nog een andere bestemming worden gegeven, zoa l s he t maken van o n p e r s o o n l i j k e 
rec lame b i j de u i t e i n d e l i j k e afnemers , he t s t i m u l e r e n van de d i o p v r i e s i n d u s t r i e , 
enz o, waardoor men i n d i r e c t " o o k de p r i j s on do a f z e t aan de ' op do v e i l i n g v e r -
s c h i j n e n d e hande laa r denkt t e v e r b e t e r e n . Deze u i t g a v e n moeten wel i swaar onge-
t w i j f e l d voor da t u i n d e r a l s k o s t e n beschouwd wordonp voor de b e g r o t i n g h i e r v a n 
voor h e t j a a r 1948 o n t b r e e k t ons e c h t e r e lk aanknopingspunt , t e r w i j l naar ons 
gebleken i s , i n he t j a a r 1947 s l e c h t s een g e r i n g doel van de b e s c h i k b a r e ge lden 
voor d i t doel i s aangewend« 
X. VERDELING VAÏÏ DE ALGEMENE KOSTEtT. 
De v e r d e l i n g der algemene k o s t e n za l gesch ieden i n verhouding t o t de b e t e -
k e n i s van de o f f e r s , welke aan de inbes lagname van gedee l t en van de t o t a l e 
c a p a c i t e i t van de onderhavige productiemiddel021 dooi' do v e r s c h i l l e n d e t e e l t e n 
verbonden z i j n . H i e r h i j wordt u i t g e g a a n van een r a t i o n e e l geb ru ik eii een normaal 
ve r lopend s e i z o e n , t e r w i j l u i t e r a a r d van i n v l o e d s a l z i j n in welke t i j d van he t 
j a a r h e t b e t r e f f e n d e b e s l a g op deze p roduc t i emidde l en wordt g e l e g d . 
De u i t w e r k i n g van nade re r i c h t l i j n e n voor de verbij ; --ondering der k o s t e n in 
de tuinbouw i s nog een onderwerp van b e s p r e k i n g , zodat h i e r za l worden v o l s t a a n 
met een algemene aanduid ing van de t o t heden gevolgde werkwijze en"een voorbee ld 
o n t l e e n d aan he t op pag ina 1 genoemde r a p p o r t b e t r e f f e n d e enke le s tookproductenc 
De v e r h i j z o n d e r i n g der algemene k o s t e n voor h e t gehe le b e d r i j f g e s c h i e d t 
over h e t algemeen e e r s t naar d i v e r s e k ó s t e n p l a a t s en, a l s " h o e d a n i g worden b e -
schouwd de b e d r i j f s a f d e l i n g e n z o a l s s s tookwarenhuisen , s t o o k k a s s e n , koude 
warenhuizen, koude k a s s e n , p i a t g l a s p e r e e l en, v o l l e g r o n d s p e r c e l e n , boomgaard-
p e r c e l e n , b l o e m b o l l e n a r e a a l , enz . V/anneer er een d i r e c t verband b e s t a a t t u s s e n 
de o p p e r v l a k t e van h e t b e d r i j f en de hoogte van de "betreffende k o s t e n f a c t o r , 
i s de o p p e r v l a k t e a l s v e r d e l i n g s m a a t s t a f g e b r u i k t (bijv. b i j t u i n s p o o r , g rond-
l a s t e n , s c h o e i ï n g en b e s c h u t t i n g , e n z . ) . In andere g e v a l l e n i s doorgaans de n o r -
male a r b e i d s b e h o e f t e van de b e t r e f f e n d e b e d r i j f s a f d e l i n g a l s b a s i s voor de v e r -
d e l i n g genomen. 
Vervolgens worden de k o s t e n doorgaans n a a r o p p e r v l a k t e over de v e r s c h i l l e n d e 
p e r c e l e n , d . w . z . in een bepaa lde b e d r i j f s a f d e l i n g n a a s t e l k a a r g e t e e l d e gewassen 
(c.q_. combina t ies of opeenvolgingen) v e r d e e l d . 
B i j de v e r d e l i n g van de k o s t e n over de opeenvolgende of gecombineerde 
gewassen van een bepaa lde t e e l t w i j z e i s g e t r a c h t r e c h t s t r e e k s de b e t e k e n i s van 
h e t aan he t gebru ik van de b e t r e f f e n d e p roduc t i emidde len voor de i n de beschouwde 
t i j d van h e t j a a r g e t e e l d e gewassen, verbonden o f f e r s t e s c h a t t e n . Als voorbee ld 
kan h i e r d ienen de v e r d e l i n g van de algemene k o s t e n over de gewassen'"geteeld in 
een a l s t r e k k a s i n geb ru ik z i j n d g e d e e l t e van oen warenhuis voor de t e e l t van 
v roege s took tomaten . 
In deze t r e k k a s , met een t u s s e n s c h o t van de r o s t van h e t warenhuis gesche iden , 
worden a c h t e r e e n v o l g e n s g e t e e l d . 
1) p l a n t e n voor de t e e l t van v roege s took tomaten , 
2) p l a n t e n voor de t e e l t van s tooktomaten a l s n a t e e l t van s t o o k s l a 
in een l i e b t verwarmd warenhu i s , 
3) s tooktomaten a l s onderdee l van do onder 2 genoemde t e e l t van l a t e 
s took tomaten . 
39: 
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De onder 3 genoemde t e e l t i s b e l a s t voor h e t z e l f d e bed rag aan algemene 
k o s t e n a l s i s toegerekend aan deze t e e l t i n de l i c h t verwarmde warenhuizen . 
(De samengevoegde k o s t e n van s t o o k s l a en l a t e s tooktomaten z i j n h i e r t o e v e r -
dee ld i n de ve rhoud ing 40 t 60 , op b a s i s van de g e s c h a t t e b e t e k e n i s vàn deze 
t e e l t e n ) . De r e s t van de algemene k o s t e n i n c l u s i e f de k o s t e n van he t t u s s ë n -
scho t en de meerdere v a s t e k o s t e n van de zwaardere verwarming d ienen dan t e 
worden v e r d e e l d over de vroege en de l a t e r e t o m a t e n p l a n t e n . 
Daar in dë t i j d , da t de p l a n t e n voor de t e e l t van vroege s tooktomaten 
worden gekweekt, de voor deze t e e l t bestemde warenhuizen, w a ä r v a n d e " t r e k k a s " , 
d e e l ' u i tmaak t , o n b e t e e l d z i j n , i s aan hé t geb ru ik van de i n s t a l l a t i e voor de 
p l a n t e n t e e l t geen o f f e r verbonden, zodat h i e r v o o r n i e t s ' i n r e k e n i n g i s ~ g e b r a c h t 
en de b e t r e f f e n d e k o s t e n geheel t e n l a s t e van de l a t e s took tomatenp lan ten komen. 
De k o s t e n van h e t t u s s e n s c h o t z i j n g e l i j k e l i j k over de b e i d e p l a n t e n t e e l t e n 
v e r d e e l d . 
X I . OPBRUÏGSfStï. 
De opbrengs ten z i j n v a s t g e s t e l d a l s gemiddelden over een groot a a n t a l 
j a r e n b i j een z i c h onder normale omstandigheden ontwikkelend goed verzorgd gewas, 
i n overeenstemming met h e t h i e rboven onder "Algemene beschouwingen" aangegeven 
u i t g a n g s p u n t der b e r e k e n i n g e n . 
De gevolgen van abnormale omstandigheden t i j d e n s de t e e l t z i j n zomin b i j 
de k o s t e n f a c t o r e n a l s b i j de opbrengs ten (misoogs ten) in dé a l s gemiddelden 
t e beschouwen c i j f e r s ve rwerk t , d a a r h e t r i s i c o aan he t op t r eden van deze 
abnormale invloeden verbonden, z o a l s h ie rboven werd vermeld , i s beschouwd 
a l s een a f z o n d e r l i j k e k o s t e n f a c t o r . 
Waar moge l i jk , i s n a a s t de t o t a l e k w a n t i t a t i e v e o p b r e n g s t , ook een s o r -
t e r i n g naar maat of k w a l i t e i t aangegeven. 
De b i j de v e r s c h i l l e n d e takken van tuinbouw ( f r u i t t e e l t , b l o e m b o l l e n t e e l t , , 
e n z . ) meer in h e t b i j z e n d e r haa r voren komende vragen z u l l e n i n de b e t r e f f e n d e 
r a p p o r t e n behandeld worden, t e r w i j l a l s b i j l a g e n b i j deze r a p p o r t e n ook de 
be reken ingen van de k o s t e n van de v e r s c h i l l e n d e d a a r b i j t e pas komende duurzame 
p roduc t i emidde len z u l l e n worden opgenomen. 
LAÏÏDB0UÏÏ-EC0IT0MI3CH DJSTITUUT. 
' s -Gravenhage , 14 A p r i l 1948. 
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